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Ç ağuaszın  âd e ta  zorla  m ecb u r e- 
d ılm iş g en ç  Fransız ressam ı Ber- 
n ard  B u ffe t. b ir san a t h a fta lığ ın ın  
sorduğu «M ücerret sa n a t için  n e  
düşünüyorsunuz?»  so ru su n a  şöyle 
cevap veriyor:
— «Şiddetle aleyhiııdeyim . Bu 
resim, tarz ı, sadece renk lerin  m ü- 
rıasebsl ¡erine dayanıyor: çekli, bi­
çimi hıtv görüym . Bu sa n a tta  b:r- 
şeyler ek.’iik. M ücerret s a n a t dene­
yini. b ir çı.’tm az  yol »ayıyorum , z ıh  
m  gelişm elim  en  yüce şekli gibi, 
gösterilm ek istendi. am a bence bu  
düşünce saçm a. Bu azam etli fo rm a  
lü icaâed en le r yoru lm uş aydınlar. 
MtteerrcUtM tinue. a sım da çocukça 
birşey ve yalnız’ sıkı b ir d isip lin in  
ağırlığ ına dayanam ayan lar b u  oyu­
na  a lışab ilir Kısvcaaı. bu  san a t 
çığırı içendi kendini tek ra rlam ak ­
tan  ibaret. Çıkmaz dedim  ya. işte  
o kadar. j-
Bu sözler, bana, b irkaç ay ön­
ce dergilerim izden b irim le  yayın­
lanm ış m ücerret sa n a t a leyhinde 
b ir yazıyı h a tır la ttı .  B ir «Sonra­
dan olma ressam nm  bu yazısı, ay­
larca sonra. B u f îe rn t t ı  o rtay a  a t ­
tığ ı fikirlere benziyordu. Şu fa rk ­
la  ki. İkincisi k ü ltü rd en , b irin c i 
si ise ham ak atı en h a rek e tle  ayni 
noktaya  ulaşm ışlardı,..
Gerçekte. B uffet. Mlchel Seufo r’ 
ur» açıkladığı b ir tem eli bilm ezlik­
ten  geliyordu: M ücerret sa n a t baş 
ka. s a n a tta  m tice ıje tle şs irm e  baş­
ka şeylerdi Bir de. m ücerre t s a n a t 
biçim i h içb ir zam an in k âr e tm e-
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M ücerret resim . «Forme»u, biçi­
mi reddetm ez. N* var ki. onım  bi­
çim i Ç gürlü  resim  biçim i anlayı­
şın d an  fark lıd ır. M ücerre t san a tın  
biçim  an lay ışında  çizgi ve re n k  be 
rab ertü r. Y aııyana konu lm uş iki 
ren g in  s ın ın , biçim i çizgi yönün­
den b ir  parçasın ı teşkil eder... İş­
te  Azra in a l 'in  Şeh ir G alerisln 'de 
açtığ ı sergi, bu ta rzd a  b îr biçim  
an lay ışın ın  m ah su lü  görünüyor.
Azra İn a i. b ilindiği gibi, uzun 
zam an fig ü rlü  resim le uğraştı. Bu 
a lan d a  tam  ve in şacı b ir desene u- 
laştığ ı söylenem ez. Ama, C hagair 
in  desen inde de k itle  hissi zayıf­
t ır .  Bu bakım dan, Bayan İn a l'in  ; 
belli b ir s ın ırd a  durm asın ı tabii j 
karşılıyab iü riz .
B una  karşılık . fig ü rlü  resim lerin  j 
üe ik inci p lân a  b ırak tığ ı desen, j 
fig ü rsü z  resim lerinde dah a  çok a - ! 
ç ık  b ir  ih tiyaç  h a lin d e  kendini 
h isse ttiriyo r. H er ne k ad ar ressa­
m ın  b içim  an lay ışın d a  çizgi ve renk  
beraber, a tb aşı gidiyorsa da. Azra 
İna l, kuvvetli to n la rla  asıl h ız ın ı 
renge vermiş...
Bu yönden yine, tem elinde ayrı 
bile olsa, bu  sergisindeki resim ler­
le B ernard  B u ffe t'n in  renk le  ilgili 
k ısım daki sözlerini hak lı çıkarıyor 
diyebiliriz.
D aha pek  yakında. P aris’te açtı 
ğs b ir  resim  sergisiyle o rad a  hayli 
ilgi çeken B ayan İn a l, b u  defa  ta ­
nı am irle  figürsüz resm i benim se­
mekle. sey ah atin in  kendisine  b ir­
çok şey kazand ırd ığ ın ı açıklam ış 
oluyor. Evvelki serg ile rin i h a tır lı-  
y ah la r, ondaki siyah  ve  o k r  hâk im i 
ye tin i u n u tm am ışla rd ır. Bu sefer 
çok değişik b ir  paletle , m uh tevası 
faz la  değişik a lm avan resim ler v»r>
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